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origen de la Biblioteca 
Pública de Girona, com 
el de les altres Bibliote-
ques de capital de pro-
vincia, és una conse-
qüéncia de la desamor-
tització deis béns eclesiástics decre-
tada peí ministre d'lsabel II, Juan 
Álvarez Mendizábal; fet que comporta 
la desaparició d'un considerable nom-
bre de monestirs i convents. 
En el fons antic de la Biblioteca s'hi 
recullen uns quants milers de Ilibres 
procedents de les cases religioses de 
Girona i comarques. Pero de cap 
manera podem considerar que hi hagi 
la totalitat, ni tan sois la major part 
deis fons bibliográfics monacals. L'es-
tudi d'aquests Ilibres ens podria ajudar 
a conéixer el contigut de les bibiiote-
ques dets convents gironins; pero un 
conjunt de circumstáncies fa que aixó 
siguí possible només d'una manera 
moít parcial. 
Els convents i sobretot els mones-
tirs, a mes de centres d'oració, ho eren 
també d'estudi. Per aixó és natural que 
a tots, hi bagues una, mes o menys, 
important biblioteca. 
A les obres deis pares Roig i Jalpí i 
Villanueva, i a L'Espanya Sagrada w) 
trobem noticies referents a algunes de 
les biblioteques monástiques i con-
ventuals gironines. 
El canonge Barraquer(2i ens dona 
algunes dades molt concretes refe-
rents a les vicissituds que els afecta-
ren durant la Guerra de ía Independen-
cia, durant el trienni 1820-1823, i 
f inalment amb motiu de la desamor-
tització. 
El Dr. Batlle ¡3) ens deixá un estudi 
exhaustiu de la biblioteca del monestir 
benedicti de Sant Feliu de Guíxols. En 
els nostres estudis sobre els incuna-
bles, 1''' com també en els de mossén 
Juan Baburés,(5t es donen pistes per 
localitzar les procedéncies d'alguns 
deis que es conserven. 
La documentació de la Biblioteca 
Pública de Girona, f^ } í els treballs 
monográfics que s'han publicat sobre 
la seva historia '^ 1 ens donen a conéi-
Aula de Física de rinstitut Vell de Girona. on s'instal.lá. I'any 1848, la 
Biblioteca Provincial. 
xer la integració en ella deis Ilibres de 
les cases religioses afectades per la 
desamortització. 
Si exceptuem els provinentss deis 
benedictins de Sant Feliu de Guíxols, 
eis Ilibres que avui es conserven son 
només una petita part deis que inte-
graven les biblioteques de les cases 
religioses; i aixó per diferents raons. 
Per una part les guerres que periódi-
cament afectaren les nostres comar-
ques ocasionaren reiterades pérdues 
de Ilibres, pérdues que es feren molt 
considerables a les darreries deis 
segle XVIII, i en els anys deis se-
gle XIX que precediren al desenllac 
final. La invasió napoleónica feu notar 
els seus efectes en les biblioteques. La 
supressió de convents en el trienni 
1820-1823 comporta mes pérdues 
de Ilibres i en el moment de la 
desamortització la sangonera fou molt 
considerable. 
En general, a les comarques gironi-
nes es porta a cap la secularització 
deis religiosos sense grans violéncies 
que afectessin la vida de les perso-
nes. Exceptuant els casos de Sant 
Feliu de Guíxols i sobretot de Ripoll. 
Tampoc, fora de casos excepcionals, 
es produíren incendis d'edificis. Pero 
tot aixó no impedí que es perdessin 
molts Ilibres. Les facilitáis que les 
autoritats locáis donaren per la in-
cruenta sortida deis frares motiva 
que aquests s'enduguesin Ilibres per 
utilitzar-los mentre fossin fora del 
convent, i retornar-los en reintegrar-
se; t inguem en compte que la idea 
d'una bona part era que l'exclaustració 
era momentánia i molts estaven con-
vencuts que al cap d'uns dies.o d'unes 
setmanes les coses tornarien al seu 
lloc. Amb aquesta idea també escam-
paren per les cases amigues deis 
monestirs Ilibres i objectes, amb la 
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finalitat de salvar-los. Pero aquesta 
dispersió resulta definitiva, i contribuí 
a la pérdua de Ilibres. 
Per altra part els edificis restaren 
algún temps sense cap control eficac, 
i, a poc a poc, la presencia d'intrusos 
en els recintes motiva la furtiva sortida 
de Ilibres i altres objectes de valor. 
Quan es donaren les primers dispo-
sicions oficiáis per preservar el tresor 
bibliográfic i documental, i mes en-
cara, quan aqüestes disposicions s'a-
compliren, ja s'havia perdut una bona 
part del que s'intentava protegir. 
Pero no tot s'havia perdut, i empa-
rant-se en aqüestes disposicions, 
alguns homes amb sentit de la respo-
sabiiitat i amb un treball intens i fins i 
tot difícil, portaren a terme la tasca de 
recuperació. S'havien díspersat nom-
broses bíblioteques; s'havien perdut 
milers de Ilibres; pero s'aconseguí 
crear i fer funcionar a la capital de la 
provincia una biblioteca pública, al 
servei de tots, i que avui, al cap de 
gairebé un segle i mig, encara fa un 
bon servei. Si bé s'ha transformat 
l'edifici i les instal.lacions i s'ha multí-
plícat i posat al día el fons bibliográfic, 
no deixa d'identificar-se com la matei-
xa institucíó que es funda per salvar 
els Ilibres deis convents i monestirs 
desamortitzats. 
Les antigües bíblioteques 
monástiques 
Les dades que ens dona la biblio-
grafía ja esmentada ens permeten de 
teñir una idea forca amplia d'algunes 
d'aquestes bíblioteques i mes reduida 
de les restants. 
Sens dubte la mes important era la 
del monestír de Santa Maria de Ripoll; 
pero també va ser la que mes va sofrir 
el desordre, el saqueig i la destruccíó, 
Alguns deis códexs recuperáis passa-
ren a l'Arxíu de la Corona d'Aragó.t^' 
La mes coneguda de totes, com ja 
hem dit abans, és la deis benedictins 
de Sant Feliu de Guíxols, grácies a la 
historia que ens ha deixat el Dr. Batlle 
i Prats, basada en documentacíó origi-
nal i en el Catáleg del segle XVIIl, que 
juntament amb una bona part deis 
Ilibres d'aquell monestir es troba avui 
a la Biblioteca Pública de Girona. Peí 
seu coneixement remetem a l'esmen-
tat estudi, i^ t i ens limitarem a dir que 
estava ben proveída de códexs ma-
nuscrits; tenia un bon nombre d'incu-
nables i uns milers d'obres de materia 
religiosa i profana. Un bon nombre de 
Ilibres havien estat llegats peí bisbe de 
Mallorca, Fra Benet Panyelles i Escar-
dó, abat d'aquell cenobi. 
Amb satisfácelo podem observar 
que una bona part d'aquella important 
biblioteca es conserva avui perfecta-
ment. 
De gran notorietat era també la del 
convent de Dominics de la ciutat de 
Girona, de la qual, tan el pare Villa-
nueva com els continuadors de \'Espa-
nya Sagrada ens en fan una bona 
Revista de Gitona 
Biblioteca Pública de Girona. instal.lada a la Casa de Cultura des de 1951. 
descripció. Diu VEspaña Sagrada: «La 
biblioteca de este religiosísimo con-
vento manifiesta que había tenido en 
todos t iempos sabios distinguidos 
que la fueron enriqueciendo con las 
mejores obras. Se hallaban en ella 
muchos manuscritos y códices anti-
guos y no se descuidaron aquellos 
religiosos de recoger los primeros 
ensayos del arte divino de la prensa. 
Tenían: 
1." Una colección de los opúsculos 
de re rustica de Catón, Columella y 
Paladio, impresa en Regio en 1482. 
2." Los comentarios de las noches 
Áticas de Aulo Gelío, impresa en 
1477. 
3." Los treinta y siete libros de la 
Historia Natural de Plinío, en Parma, 
1480. 
4.° Las Poesias de Cátulo, Tibulo, 
Propercio y Papíno Estacio, impresa 
en 1472. 
5." Las Comedias de Plauto, en 
Venecia 1472. 
6." La Historia Eclesiástica de 
Eusebio. traducida por Rufino, imp. en 
Mantua 1479. 
1." Las vidas de los doces Césares 
de Suetonio Tranquillo con los comen-
tarios de Bervaldo, imp. en 1493. 
8." Tito Livío, imp en Venecia 1495. 
9." Los libros de Juan Bocaccio de 
las Genealogías de los Dioses, y de los 
montes, selvas, fuentes, lagos, estan-
ques y de los varios nombres del mar, 
impresa en Venecia en 1472, 1473, 
1 O." El Espejo historial de Fr. Vicente 
Belovacense. en tres tomos en folio, 
que contienen la naturaleza doctrinal y 
moral; de la Gracia y de las alabanzas 
de Nuestra Señora la Virgen María, 
impresa en 1481 . 
11.'^' Las obras de D. Tomás de 
Casanova y Liberto, caballero del 
orden de Cristo, teniente coronel, 
comisario provincial de la artillería de 
España, natural de Caller, en Cerdeña, 
quien las dejó legadas al convento por 
su testamento hecho en Barcelona en 
1754,.. 
12." Las obras manuscritas gene-
rales del hijo de aquel convento Fr. 
Nicolás Eimerich, inquisidor de toda la 
Corona de Aragón... (esmenta les 
obres). i'O) 
1 el Pare Villanueva hi afegeix: «1 1." 
El Praeceptorium divinas legis. de fray 
Juan Nider, impresa en París per 
Martinum Michaelen et Uldaricum, 
1474, 1 1 noviembre. 
Otras ediciones raras de obras del 
mismo autor hay allí, cuya noticia he 
tomado para la Biblioteca de autores 
de mi orden, 
A este tenor hay algunas otras 
ediciones cuyo mérito conocen bien 
los literatos». ¡^" 
Podem observar com les obres 
senyalades amb el núm. 10 en la 
España Sagrada, i gmb el núm. 1 1 per 
Villanueva, es cort^esponen amb les 
distingides amb eis números 129 i 
1 00, respectivamen\ del Catáleg d'ln-
cunables de la Biblioteca Pública de 
Girona. 
A la Biblioteca Pública, a mes deis 
dos incunables esmentats hi trobem 
un bon nombre de Ilibres que per les 
seves signalures topográfiques, o bé 
per r<(Ex-LibriS)> sabem que havien 
pertangut a la biblioteca deis domi-
nics. 
En Pare Roig i Jalpí, reftTÍnt-se a 
l'esmentat convent ens diu: «.,, y su 
librería, así en lo material, como en lo 
formal, es una de las muy buenas de 
Cataluña», (121 
Una altra que destacava, d'acord 
amb la grandiositat del convent era la 
deis franciscans de Girona. Tan Villa-
nueva com els continuadors de YEspa-
ña Sagrada la ponderen. D'aquesta 
darrera obra copíem: «Las bibliotecas 
y archivos de las comunidades solían 
ser un termómetro para conocer los 
sujetos que las han ilustrado. En la de 
San Francisco de Gerona había antes 
de la invasión francesa muchos y muy 
raros libros del siglo XVI y muy bue-
nas ediciones del XV. A estas pertene-
cían: 
- Tratado de Fr. Bartolomé Anglico 
De propietatibus rerum impresa en 
1382. 
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- Joannis Aurelii Angurelli Arimen-
sis, Carminum, liber pñmus; imp. en 
1482. 
- Etimologías de San Isidoro. En 
París, 1499. 
- Modus bene vivendi de San Ber-
nardo ad Sororem, 1492. 
- Mamotreto, 1489, Nuremberg. 
- Epístolas familiares de Cicerón, 
1481 . 
- Colección de obras de San Jeró-
nimo, 1 477. 
- La primera parte de la Summa de 
Santo Tomás, en 1477, que es la 
primera edición. 
Y otras varias». ii3) 
El canonge Barraquer ens dona 
moltes dadas sobre l'exclaustració 
deis franciscans I de la dispersió de les 
seves pertinences, n4i ¡ en el mateix 
capitol de Tobra ens il.lustra sobre el 
trist destí de llibres monástics. Ens 
parla de carretades enormes de llibres; 
de volums que passaven les fronteres 
del nostre país perdispersar-se irremi-
siblement; de vendes de llibres i de 
pergamins a fabricanís de pirotecnia; 
de fulls preciosos de códexs il.lumi-
nats que es destinaven ais usos mes 
baixos i profans, etc. 
A Sant Pere de Roda l'expoli ja 
s'havia avancat, de tal manera que 
Villanueva podía afirmar: «De la biblio-
teca tan celebrada nada ha que-
dado», n 5} 
Tant Villanueva, nei com els conti-
nuadors de XEspaña Sagrada ^'^''^ fan 
grans elogis de la biblioteca del 
convent de caputxins de Girona, es-
mentant-se algunes obres, entre elles 
dos incunables. Pero és molt poc el 
que es peí identificar, entre el que se 
n'ha conservat. Ens pot donar una idea 
del que ocorregué en aquest convent 
la relacló d'un frare de la mateixa 
comunitat que ens transmet Barra-
quer: nei «... entré nuevamente en el 
convento, que lo hallé abierto; metí 
libros y hábito en un saco, y lo saqué, 
y asi sacaron otros objetos, salván-
dose muchos». 
Pero ja abans de l'exclaustracjó la 
biblioteca deis caputxins havia desa-
paregut, com ens descriu Barra-
quer: ('9) «A pesar de esta circuns-
tancia (es refereix a que integraven la 
comunitat 34 frares, entre ells 17 
estudiants) la casa carecía de biblio-
teca, ya que no puede graduarse de tal 
algunos volúmenes que se guardan en 
la ropería. La Guerra de la Independen-
cia, el famoso sitio de la ciudad y la 
siguiente entrada del enemigo expli-
can el fenómeno». 
Del convent de Sant Agustí llegim 
a {'España Sagrada: l^ o) Son bien pocos 
los papeles que conserva su archivo y 
carece enteramente de códices y 
libros antiguos, a pesar de que no han 
faltado en él religiosos sabios-.,». 
Quant a Sant Salvador de Breda, de 
la descripció, que en fa Villanueva, (2ii 
en destriem: «En la biblioteca vi 
algunas ediciones raras», i esmenta 
dos incunables. 
De Santa María d'Amer, el mateix 
Villanueva '^ 2) ens diu: «... la biblioteca, 
pequeña, pero con buenos libros de 
literatura corriente». 
Tot el que hem dit ens dona una 
idea de com eren les biblioteques de 
les cases religioses gironines; i de com 
les va afectar la desamortització. 
Vegem ara el que es va recuperar. 
La creació de la biblioteca i la 
recuperacíó de llibres 
Fou necessari que passés temps, 
fms i tot anys, després de l'exclaustra-
ció perqué el Govern s'adonés que a 
les cases religioses abandonadas, hi 
havia un tresor bibliográfic i documen-
tal que calía atendré. I aleshores es 
comencá a legislar; i al cap de mes 
temps es comencá a actuar. 
L'aríicle 25 de ia Llei de 29 de juliol 
de 1837, i la Reial Ordre de 22 de 
setembre de 1 838 disposaven que els 
llibres deis convents i monestirs desa-
fectats es recollissin en les Bibliote-
ques Provincials que amb aquesta 
finalitat es creaven. Peí que fa a Girona 
la cosa es comencá a moure el 29 de 
febrer de 1840 en qué el preveré 
Jaume Morell. administrador del Se-
minari embarga tots els llibres que hi 
havia a la ciutat, procedents deis 
convents, i els dipositá en el Seminari, 
Aquesta actuació la realitzá per ordre 
expressament donada pe! «Jefe Polí-
tico de la Provincia», Sr. Gallardo de 
Correge, d'acord amb el Vicari Gene-
ral. Governador Eclesiástic, Juan Ma-
nuel Calleja. 
En el nostre país de legislació no 
ens en falta pas, encara que a vegades 
arribi una mica tard. o costi de 
posar-la en práctica. Una Reial Ordre 
de 1 3 de juny de 1 844 creava a cada 
provincia una «Comisión de Monu-
mentos Históricos V Artísticos». Entre 
les seves missions, hi figurava: «Reu-
nir los libros, códices, documentos,,,» 
«Cuidar de los Museos y Bibliotecas 
Provinciales...» La Comissió de Girona 
comencá les activitats el 22 de no-
vembre de 1847, data de la primera 
Acta, (23) 
El pía d'estudis de 1845 insistía en 
la creació de les Biblioteques Provin-
cials, adscrites ais Instituts-
Després d'intenses gestions rea-
litzades peí Director de l'lnstitut, Sr, 
Miguel Ametller i Marfil s'aconseguí la 
creació de la Biblioteca i el nomena-
ment del primer Bibliotecari, que fou 
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«Ex-librís» de diversos frares domi-
nics del convent de Girona, en un 
fu// de /'obra «Opus sapientiae Sa-
/omonis». de Robertus Ho/l<ot, im-
presa /'any 1494. 
el catedrátic del mateix tnstitut, Sr. 
José Antonio Secret. Ocupa el carree 
des del 4 de desembre de 1847, 
durant uns deu anys, sense que se l¡ 
assignés cap remuneració per la feina 
i per la responsabilitat que se li 
atribuía. Durant un temps Tajudá en la 
comesa el Sr. Severo Pérez, retribuít 
per la Diputació, Pero l'Estat no aprová 
mai la presencia d'aquest col.labora-
dor. 
A partir de l'any 1848 la Biblioteca 
va comencar les activitats. S'instal.lá a 
la gran sala del primer pis de l'edifici 
del carrer de la Forca, dependencia 
que anys mes tard es convertí en aula 
de Física, i la Biblioteca passá a ocupar 
les sales de la planta baixa, que ocupa 
fins l'any 1 9 5 1 , 
El 1 2 de gener de 1848 el senyor 
Secret fou comissionat per passar al 
Seminari a fer-se carree deis Ilibres 
procedents de la desamortizació ecle-
siástica. Es traslladaren a l'edifici de 
r insti tut 4.541 volums, que integraren 
el fons fundacional de la Biblioteca. Es 
fa constar que molts d'aquests Ilibres 
es trobaven en molt mal estat de 
conservació, i moltes obres eren in-
completes, per haver-se perdut 
volums. (2't) 
L'any 1856 varen ingressar alguns 
centenars de Ilibres que foren recollits 
de l'Hospital civil de Girona. 
El desembre de 1857 el nou biblio-
tecari, Sr. Nicolás Magan, fou comis-
sionat peí Governador Civil per passar 
a la Bisbal a fer-se carree deis Ilibres 
procedents de l'extingit convent de 
franciscans d'aquella població. El Do-
mer, N. Andreu, li va fer Iliurament 
de 1.071 Ilibres, que es trobaven 
dipositats a la casa del difunt capellá 
major. Hi havia 455 volums en foli, 
496 en quart i 120 entre octau i 
diversos tamanys petits. 
En una Memoria de la Biblioteca 
Provincial, s'hi fa constar l'eficag ges-
tió a favor seu, deis tres governadors 
civils que regiren la provincia entre els 
anys 1848 i 1856, senyors Portefaix, 
Portada de /'obra «Doctrina/e» 
d'A/exander de Vi//adei, impresa a 
Barce/ona /'any 1499, procedent 
de/ monestir de sant Fe/iu de Guí-
xois. 
Llauder i Alcaraz. També es fa notar 
l'ajuda económica de la Diputació per 
facilitar la instal.lacio i bon funciona-
ment de la Biblioteca. 
Els tres primers biblioíecaris, José 
A. Secret, Nicolás Magan i Joaquim 
Carreras i Massanet, amb la col.labo-
ració temporal de Severo Pérez, í in-
gueren cura de recollir els Ilibres; 
col.locar-los, ordenar-los, catalogar-
los, i posar la Biblioteca en disposició 
de ser utilitzada pels iectors. Fins l'any 
1858 estava exclusivameni al servei 
de rinstitut; a partir de 1 858 se li dona 
la condició de pública. 
Posteriorment la Biblioteca ha anat 
adquirint Ilibres nous i, en una apo-
ques más que en altres, s'ha anat 
posant al dia. Deis pocs milers de 
Ilibres del lot fundacional s'ha arribat 
avui a la xifra de 110.000. 
Alguns Ilibres manifesten la seva 
procedencia; uns perqué hi consta 
l'Ex-libris; altres per una signatura 
topográfica característica de la biblio-
teca de procedencia. 
Referint-nos concretament ais incu-
nables podem dir que corresponen: 55 
al monestir benedictí de Sant Feliu de 
Guíxols; 14 al convent de dominios de 
Girona; 2 al de Mercedaris de la ciutat; 
5 ais caputxins de Blanes; 1 ais 
benedictins d'Amer i 1 ais franciscans 
de la Bisbal. 
Aqüestes dades ens donen una idea 
aproximada de la proporció en qué es 
recuperaren els Ilibres deis convents 
gironins. 
Avui aquest fons procedent de la 
desamortització és utilitzat per una 
minoría d'estudiosos, que saben apre-
ciar-ne tot el valor. I resta com un 
testimoni deis focus de cultura que 
eren les cases religioses gironines i de 
la creació de la Biblioteca, motivada 
per l'exclaustració. 
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